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PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. 











Program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan 
merupakan langkah penting bagi  perusahaan untuk dapat meningkatkan sumber 
daya manusianya. Karena begitu pentingnya masalah pendidikan dan pelatihan 
karyawan bagi perusahaan untuk perkembangan di masa yang akan datang. 
Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis terdorong untuk 
mengambil judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada  PT. Laser Jaya Sakti 
Pasuruan”.Tujuannya untuk  mengetahui pengaruh variabel pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan 
bagian produksi pada PT. Laser Jaya Sakti.  
Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan 
variabel bebas pendidikan (X1) dan pelatihan (X2) variabel terikat kinerja 
karyawan (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi PT. 
Laser Jaya Sakti Pasuruan. Teknik penarikan sampel menggunakan Random 
Sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X1) dan pelatihan 
(X2) secara simultan terdapat pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan (Y) 
dengan perolehan Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan menggunakan uji F. Serta 
dengan uji t menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X1) dan pelatihan (X2) 




Kata Kunci : Pendidikan (X1), pelatihan (X2) dan Kinerja Karyawan (Y). 
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EDUCATION AND TRAINING EFFECT OF LABOR ON THE 












Education and training programs provided to employees is an important step 
for the company to improve its human resources. Because it is so important issue 
of education and training of employees for the company for growth in the future. 
Based on the background of the problem the authors are encouraged to take 
the title "The Effect of Education and Training Labor Against the Employee 
Performance Parts Production in PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan. "The goal is to 
determine the effect of the variables of education and workforce training 
simultaneously and partially on the performance of the production employees at 
PT. Laser Jaya Sakti.  
Research using multiple linear regression analysis method to study the 
independent variables (X1) and training (X2) employee performance dependent 
variable (Y). The population in this study were employees of the production of 
PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan. The sampling technique using Random Sampling. 
The results showed that the education variable (X1) and training (X2) are the 
simultaneous influence on employee performance variable (Y) with a gain greater 
than Ftabel Fhitung using the F test And the t test showed that the education 
variable (X1) and training (X2) are partially influence on employee performance 




Keywords: Education (X1), Training (X2) and Employee Performance (Y). 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan usaha yang pesat akan berdampak pada tingginya 
persaingan antar perusahaan sejenis. Faktor manusia memegang peranan 
yang paling dominan disamping faktor-faktor lain, sehingga 
memungkinkan suatu perusahaan akan menghadapi persaingan yang 
semakin ketat. Dengan adanya persaingan ini memaksa setiap perusahaan 
yang menginginkan suatu kesuksesan untuk meningkatkan kinerjanya   
guna keberhasilan jalannya perusahaan. 
Dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, salah 
satu unsur penting dan perlu diperhatikan secara serius adalah tentang 
tenaga kerja manusia yang merupakan faktor utama penentu operasional   
perusahaan. Tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan, pendidikan   
dan pengembangan dari manajemen tenaga kerja. Sehingga manajemen   
tenaga kerja itu sendiri  memiliki tanggung jawab yang besar terhadap   
efektivitas tenaga kerja. 
Banyak masalah yang timbul berkaitan dengan ketenagakerjaan 
terutama yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pelatihan kerja 
karyawan. Hal inilah yang kiranya membuat fungsi manajemen harus 
benar-benar mempertimbangkan secara lebih mendalam dalam rangka 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan 
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kerja karyawan. Program pendidikan dan latihan diperlukan bagi karyawan 
lama maupun karyawan baru, hal ini tergantung pada kebutuhan 
perusahaan  itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan juga mendorong  
karyawan   lebih  produktif dalam bekerja karena karyawan tersebut sudah 
mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawabnya serta berusaha 
mencapai tingkatan yang lebih tinggi.  
Kinerja karyawan pada umumnya terdorong dengan adanya 
promosi, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, adanya inisiatif, kreativitas, 
imbalan dan lain-lain. Namun bentuk ganjaran yang demikian tidak 
sepenuhnya adalah benar, tergantung sistem pengelolaan yang diterapkan 
oleh perusahaan tersebut. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang 
tepat merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. Proses pengembangan perusahaan harus didukung oleh sumber 
daya manusia yang mumpuni, yang diharapkan melalui pendidikan dan 
pelatihan akan menghasilkan karyawan-karyawan dengan sifat dan sikap 
serta mempunyai daya tanggap, inisiatif dan kreatif serta berkinerja yang 
tinggi. 
Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan juga untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan-kebutuhan baru atas sikap, tingkah laku, keterampilan 
dan pengetahuan sesuai dengan tuntutan perubahan teknologi pada saat ini. 
Program  pendidikan   dan   pelatihan   yang   diberikan   kepada   
karyawan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk dapat 
meningkatkan sumber daya manusianya. Karena begitu pentingnya 
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masalah pendidikan dan pelatihan karyawan bagi perusahaan atau 
organisasi untuk perkembangan di masa yang akan datang,  juga bagi 
karyawan itu sendiri untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
Pada PT.  Laser Jaya Sakti yang baru-baru ini menambah peralatan 
maupun mesin-mesin produksi dengan yang lebih canggih dapat diamati 
bahwa para karyawan yang bekerja  pada  umumnya adalah mereka yang 
belum mempunyai pengalaman mengoperasikan peralatan tersebut, yang 
akan berakibat pada turunnya kinerja karyawan perusahaan. Umumnya 
mereka yang belum mempunyai pengalaman kerja ini juga memerlukan 
waktu yang cukup lama dalam menjalankan pelatihannya dibandingkan 
dengan mereka yang telah berpengalaman kerja. Oleh karena itu 
perusahaan harus menempatkan mereka dari awal sehingga dapat benar-
benar bekerja mandiri dan menyesuaikan dengan pekerjaannya atau tugas 
yang akan dihadapi sehari-hari. 
Dalam mengantisipasi hal tersebut, perusahaan atau organisasi 
harus dapat  menempatkan posisi sumber daya manusianya yang dapat 
dijalankan oleh perusahaan dengan mendidik dan melatih para karyawan, 
agar  mereka mendapat  pengetahuan  serta  ketrampilan yang lebih baik,  
sesuai dengan bidang pekerjaannya. Cara ini dikenal dengan pendidikan 
dan pelatihan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis   
terdorong untuk mengambil judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 
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Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada PT, 
Laser Jaya Sakti Pasuruan”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahannya adalah :  
1. Apakah ada pengaruh secara simultan pendidikan dan pelatihan tenaga 
kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan? 
2. Apakah ada pengaruh secara parsial pendidikan dan pelatihan tenaga 
kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada PT. Laser Jaya Sakti di pasuruan adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 
bagian produksi pada PT. Laser Jaya Sakti. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis laksanakan adalah: 
1. Secara Praktis 
Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 
mengambil kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja 
karyawan dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Secara Akademisi 
Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas dan menggali lebih 
dalam apa yang diperoleh penulis dalam perusahaan pada bidang 
manajemen personalia khususnya  masalah pendidikan dan  pelatihan 
kerja karyawan dan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 
reverensi bagi penelitian selanjutnya. 
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